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ABSTRAK 
Khairunnisa Andini, 2010; Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor dan 
Kompetensi terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit oleh Akuntan Publik. 
Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah 
skeptisme profesional auditor berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini, 2) 
Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh terhadap ketepatan pemberian 
opini. Penelitian ini menyajikan kembali uji empiris dengan menggunakan teknik 
purposive sampling sebagai teknik pengumpulan data. Data terkumpul dengan 
melakukan survey kepada auditor di KAP yang berwilayah di Jakarta Timur. Analisa 
data dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda. 
Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Skeptisme Profesional Auditor berpengaruh 
terhadap Ketepatan Pemberian Opini dan Kompetensi tidak berpengaruh terhadap 
Ketepatan Pemberian Opini. 
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ABSTRACT 
Khairunnisa Andini, 2011; The Influence of Auditor Professional Scepticism and 
Competency to  Accuracy of Audit Opinion by Public Accountant 
Generally, the purposes of this research are: 1) To know whether auditor’s 
professional scepticism influences the accuracy of audit opinion by public accountant, 
2) To know whether competency influences the accuracy of audit opinion by public 
accountant. This research represents the empirical test by using purposive sampling 
technics  in data collection.  The data were collected using a survey of 33 auditors at 
CPA Firms in East Jakarta. Data analysis is conducted by using multiple regression 
analysis. 
Results of hypothesis examination indicates that Auditor’s Professional scepticism  
influences the Accuracy of Audit Opinion and Competency does not influence the  
Accuracy of Audit Opinion by Public Accountant.   
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